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江 戸 の小 さな旅(原 田)
?????????、 ? ???、???????????? ? 。
??????????????????????、????????? 、 ? っ?、 ???? 。 、 ? 、 ? ? 、??? ???? ?、 ? ? ? っ 。?????、 ? 。??? ?、 、??? ?? 、 。
???????????、?????????? 、?
??????? 、 ?
??????????。????、???????????????、 ?? ??? 、??? 。?? 、? 、? ?? ??????? ? 。
??????????、?????????????????
?????? 。 、???????、 ?? ?? 、? ???? ? っ 。 、 ? 、??? 、? 、 ????? ? っ 。
?????????、?????????? ? 「 ??」
??????、 「 」 ? 。 、??? っ 。
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?
???「 ???」???、?????????、????「 ???」? ???????。「 ? 」 ???? ????? ? 、 ??? ?? 「 ?」?、? ??? ?っ ? 。
?????????、????????????、?????
?????? ?、 、??? 、 ? っ 。 、??? ? 、???????? 。 、???、 ?? 。??? ?? ー ? 、??? ? ? 、????? 。
???、???????ュ????、「 ???」??
???、?? ? ッ 。??「 」 、 、??? ? っ?。 、??、? ??? ?? 、 、 ????ヶ っ っ 。?、? ? 、 ? ー???、? ? ?
????? ???ャ???????ッ?????????????っ ?? ???? 。
????????????、???????????????
???、? ? 〜 ? 、????っ ? ?。 、 、???、 ヶ 、 ????。? ?? ??、? ? ??、? ? 〜? ? ??。
?、???????????????『 ?? ??』????〜????、???????????っ??????
???。?????、?????? ? 、??? ? ?、 、??? っ?。 、 、??? ?? ?、 ? ? ? ???? 、 ???? ? 。
??????????????????? 、 ???
??????? 。?? 、 、
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???????、????????、???????。???????? ???、? 、???? ???っ ??。??? ? ??、??? ? 、??? ? 、 ? 、???? ?? 、???? っ?。
????????????????、???????????
???、???? ? 、 ???? ? 。?、? ? ? ? ? 、??? ? ?? 、 。??? 、 、??? 。
????????、?????????? っ 、
?????? 。?、? ???? ? ? ??? っ??? ? 。? 、? ? ???、 、 ??、??? ? 。
???????????????????????、?? ?
???????????????????、???????????? ? ? ?。 ? ? 、???? ? ?、 ?? ? ???? ?? 、 、 ????、 ?? 、??? 。 、 、??? 、?? 、 ? ???? っ 。
???????????????????????、????
?????? 、? 、??? っ? 。 ????、 ? ? ????、 ?? 、 ? 、??? っ 。? 、 ?? ?、??? ?? 。
????っ????????????、??
????、?? ?? っ??? ??、 ???? っ?。 、 ???? ? 、 、??? 。
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????????????????????、??????????? ?、?????? 。
????????????、???????????????、
?????? ? ? ? ????っ 。 ? 、 、??? ? 、??? 。 ?、???? ?? ? ?、 、?『 ??? 』 ? 。
???????????????????? 、
???????? 、??? ? ? ?、??? ッ っ?? 。 、 、??? ? ? ???っ 。 ? 、 、????? っ 。
????????、???????????? ? 、
??????? 。 、 、??? ? ? ? ? 。???、 ?????? ? ? 、??? ? っ 、
??????、?????????????????っ???。??? ? ?、??? 、 ???? ? 。
??????????、?????????????????
???、?? ? 、??? ? 。 、??? ? 、??? ???? ? ? 、 ??? ? っ 、??? ? 、 ??ー ? ???? 。
??????????、?????、??? ?? 、?
?????? ? ? 、 ? 。??? 、 、 、??? ?? 、? ? ???。 ???? 、 、??? 、 っ?。??? ? ???? ????
????????????、?????????
????、? ? 。
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??????????、???????????????っ?、??? ?? ????? ???? ? ? 。???? ????、 ュー ? 、? ?? 、??っ 、? ??っ?。
??????????????、?????っ??????、
????????、『 』 っ 。???、 ? 『??』 ? ? 、??? ? ? ? 、? ??????? っ? ?。 、??? ? 。
『 ??????』????????、???????????
????? ? ???? 、『 ? 』 っ 、???? ????? ッ 。 、??? ? 、 ? 、??? ??。
???????????????????????? ?
??、???????????? 。
????????? ???????? ??????????? ???? ??? 、 ? ?????、? ??????? 。????? ?、 。? ????????????、??????????、????????? 。? ???? ??? ? ??、 ???。? ?????? ?? 。???? ??? 。???、?????。??????
????。??? ?? ??、? 、???? ??。???? 、 ?? 、??? 。 ??? 。???? ?? 。
????????。??? ?????、? ??
????。? ? 、??? ?? ???? ?? ?? 、 ???? 。??? ??。 。
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江戸 の 小 さな 旅(原 田)
??????? ?????? 。???????? ??????? 。??? 、 ? 。 ??? ?、??? 。? ? ?? 。????。? ? 。 。 ???? ? ? ? 。? ????????。???? ??????????? 。?
????。? ????? 。? ?? ? 、 ? 、 、??、 ???? 。??。 ?
???????????????????、????????
????????????、??????????????????? ? 、? ? 、??? ? 。 ???、 ??????、??? ?? ??、??? 、 、??? ?? 、?。 ? 、 ヶ ???? 、 ? ??? 。
?????????????????????、???
??、???????????????????????、????? ?? 、 ? ? ???? 。 、 ??? ?? ? ???? ? 、『 ?』 ? ? 。???、? ?? 、 ? ? 、??? ? っ 。
?、????????『 ????』?『 ?????』??〜?? ? ??、 ?? ? っ ? ? ? ?
?、『 ????』??? ? ? 、? ???? ????、『 ? 』 。????????? ? 、???? 、 ???? っ 。 、 、??? ? ?、 ?? 、 ?? ? ? ? 、??? ? 。
『 ????』?、??????????????っ?????
?????? ? ? っ 。??、 ? 、??、?? ? ? ?
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????????????????????????????。
?????????、???? ???????、?????
????、 ? ?『 ? ?』 、 、??? ?? ??。 、 ???? 、?? ?? 、 ? ???? 、 ? っ
???????????、?? ? 、
????、 〜 ? ー 、??? ????。? ? ?? っ ? ? 「??? ? ? 」? 、??? 。 ? 、???ー? ? 、 、?っ?。? ? 、 ? 、??? ?? 。
???
?????????????????????????
???????? ? 、 ヶ??? 。 、 ? ???? っ 、?????? ? っ っ 。
???????????、?? っ
??、???????、?????????????????、??? ?。 ? ?? 、??? ?? 、 っ 。
??????????、?????????????????
??。???、? 、???、???? 、 ? 、 ?? ???? ? っ 。 、 ???? ? 、 ? 、 ?????? ? ? 、??? ?、 っ 。
???????????????????? ? ???
??、? 、 〜 ー ???? 、? ? 、 ? 。??、? ?? ? 、?。
??????〜?????、? 、
??????????? ? ??? ????? 。 〜 、??? ??、?? ?ょっ???? 、 ? 、 。
????、????????? ? 、 〜?
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図1江 戸の遊興地(『 世事見聞録』 よ り作成)
 
???、????????????????????????????。 ? 、??? ?? ? ?? ? ?、 ? 、??? ? ? ? ?? ??、??? ?? 。
????????????????????、???〜???
??????、??????、?????????、???????? っ 。? 、 ? 、 ????、 ?? ? ? 。
?????『 ?????』?、?????????????っ
????、? ??????っ? 。??? 、 、 ー???。 ?? ? 、 ? ????? 、 ??、? ????? ??????。
???、?????????????、??? ? 。
?????? 、?っ? ???? ? ? 、 。??? ? ? 、??? ? ? 。
?????????、???「 ? 、…?? ? 、 ?? ?
??????」? 、 ????。 ? 、??? ?????? ??? 。
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??????????、???????????????、?
????????。????、???????????、?????? ??? ? ? っ???? 、『 ? ? ?』??? 。? 、 ??? ???? ????、「 ヶ??? 」 ? 。
????、??ヶ???????、? ?? 、?
?????、 ? ?? 、 、 、????????? ?? っ 。 ??? 、??? ? 、 ???? ?? 。
???、????????????、『 ?????』?、 ?
?????、「 、 ? 、 」??? 。 ?、 「 」??? 、? ??? 、 っ??? 、? 、??? 、 ????? っ 。
????????????、????????? ?
?????? ?っ?? ?、 ?
???????っ????? ???????? 。???、『 ?????』 っ ? 、? ? ?、 ????? 、 ? 。
????、????〜?????、????????????
????、??? ヶ??? 、 ? ? 。 、??????????? ?ー? ? っ 、??? っ??? 、? 、 ? っ?。
?????????、?????ー??? ???、 ??
?????? ? ?? 、 ヶ???、?? ? ?? 、??? っ 。??? 、? 、 ???? ? ? ? 、 ? ? 、??? ? ? ?
?、???????????????ヶ??????? ? ???? ??、? ??
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????????????、????????????????、??ヶ ? ?。?? ? ????、 ? ? っ 、 ???? っ ? ??、 ? ??????? 、???? っ 、 ?? ???? ? 。
???????ヶ???、?????????、??????
?????『 ? ? 』 、 ???? ? 。??? ?? 、?? ?っ 。 、???????『 ?? 』 ???、?? ?????、? っ 、 っ??? ? ? ? 。
?????????? ??????????? 『 ? ?
?????』?、 ?「 ? ……??? ? 」 、??? ?っ 、??? ? 、??? っ? 、 ヶ??。
???、???????????????、??? ? ?
??????????、???????、?????????????? ???????? 、 ヶ?????、? ???っ ? 。 ? ? ? っ?、? ? 、?、?? ? 。??? ? ? 、 ? 。
??????????ヶ????????、????????
????、?? ? ? 、??? ?っ 。 ヶ 、??ヶ ???ヶ? ヶ ??? ヶ??? ?ヶ っ 。
??????、??????? ?、
ヶ???? ? ? 「???? 」 ?? 。???? 、 ヶ 、 ? 、???? 。
????ヶ???、????? ?、
??????、 ? 、 ?? 、?????? ? ? ? ????? ? ? ?、 、?ヶ? 。 ? ?
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???????????????、????ヶ???????っ?。
??????ヶ?????????????、???????
?????????、 ? 、 ? ?? ???、 ? ? ? っ ? 。???ヶ ? ? 、 ? 、??? 、??? ??? 。
?、?????、????ヶ???????、??????
??????????????????、??????????? 、 ? 、 ? 、??? ?? ? ? ?、? ?? ????? ? ? ? ???? 、 ?? ???? ? ??? ?、 ヶ 、
??????????????????、 ?????????〜
???、?????????、??????????????、??? ??? っ?。?? ? 、
????????????????、??? ??????????? ? ??、 ? ??っ ? 。??? ? ?? ?????? ????、 ???? ?? ヶ 。
????????????????????、??? ??
???????? 『 ?』 、
??????????????????、???????
???
???、?????????????、???????。
?????
??? ? ? ? ? 。
???、?????、??????? 、??? 、? ? ?? ? 。
?????ヶ??????、????????????
?????? 、? ? 『 』 、「 ? 、??? 。? ?? 」 、???、? ???? ??????? 。???????????????????『 ???』?、「 ??ヶ?????
???????、 ? ???? 、 ? 、
「 ????????」????
?? ? 。
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??????、「 ???」????????????、????
?????『 ????』??????????、「 ????、????? ?、 ??? ?? ???、??? ヶ 」??? ? ??。??? ? 、 ? ?っ?????? ?? 。
??????????????、?????? ? ??
??????? っ 、 、 ヶ??? 、 ? 、??? 。? ? ヶ ???? ???? ?? 。『 』 、???「 ??? 、 ? 、?、? ? 、 」 、??????? 、??? 。
???『 ???』??、????????、?????
????? ?? っ 、??? ?? 、 。??? ? ? 、 ????。 『 ? ? 』 、
?????ヶ????、????????、???????????? ? ? 、? ??っ? 。
???????、????????????????????
?、???? ? ?っ 、 ? ? 、?っ? ? ? ? 。 、??? ??? ? 、 ? ? 、????? ? っ ? 。??、 ヶ っ??? ? 、 、??? ? ?? 。
?、????????????
??ヶ????
????ヶ ? ? ???? ????????、
?????????っ??? 。 、??? 、? 、??? ? ?? 、??? ????っ? 。
??? ??????????? ?『 』 、「
??、??ヶ ? 、
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??????????……??????……???????????? 」 。 ?? ??、??? 、 ? ? ? ?っ?、? ? 。
??????????????????『????????
??』?、「 ? ? ? ?? ? 、 。??? ? ?? 」??? ? ? ? 。? ? ??? ??、??? ???? 。 ? ? 、 、???
?????????????、『 ????』 ? ?
??、??? ? ? ?? 。
????ヶ???????????、?????????、
??????????????????、??????????? 、 。 ?????? 。「 ?????」????????、????????????
??????????、?????????? 『
??』??、「 ??ヶ????????????????????? ? ????。? ?? ? 、 ???? 、 ? 」 ? ???????? 。 ?ヶ ???? ?、?っ????
???????????、????ヶ??????????、?
??? ??? 、 『 』??? 、 ヶ ? 。???っ ?????、? ????? っ ? 。 、??? 、 ? ? 、 っ っ?。
???????????、???????????、????
????? ??。 、??? ?、 、???? ? 。 ? 、 ?『 ???????』?、「 ??ヶ????」???、「 ???????????? 」「 ?? 」???? ???
、 ? ??????? 。
???、??? ?????????『 ??? ????』?
?、
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??ヶ??????????、???????????、???
??????、????》???????……????????? ? ? 、 ? ? ????? 、 ? ? ? ? 、 ???? ??
???????? ????? 、????????????、????? ? ?。 ? ?『 』??? ?、「 、 ??? ?、???? ??? ?? ???? ? 。 ???、? ? 」 、『 』??? 「 ヶ 、??? 」? 。
??????ヶ????????????????っ??、?
????『 ? 』? ? 、 っ??、 ? 。
??????????????????。???????
???
??????????????、???????????㌻??? 、 ? 、??????????、?????????????、??
??????????、??????????????????? ? ?? 、 ??。? ? ??、?????? ?? ? ?、 ? ???? 、 ? 。??? 、 、??? ? ?。
???????、????????????、???????
????????????、???????????、??????? ? 。 、 ???? ? ? 、? ? ? ?、 ???? 、 ? ?? ? ????。
???????、?????、?????? ?? ?『
?????』?? 。 、 ?? ???? 、 ??? 「 」 、??? ??? ? ? ??? ? ? 。 ? ???? ?、 ?? 。??? ? ?? ? 、
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雑司 ヶ谷之 図』/『 江図2茗 荷屋(歌 川広重 『江戸高名会亭尽
戸の料理と食生活』小学館より)
?っ?????????。
???????????、????????????????
?????? ? ? 、 ?????????『 ???
???????
??』 ヶ ? 、「 ? 、 ???? ??」?? 。 ?? ヶ ?? ????、? ???? ? 。
??????????、????????? ? ??、??
????? 、 。
図3門 前茶屋 の位置 の復 元(な お、*印 は明治 ・大正 期の茶屋)
??『 ?????』??、????? ? ??、??? ? 。 ????? 、 ? っ??? 、? ????? ?、????? ?、??? ?? 、???っ ? ? 。????、? っ 。
????????、????
????????????????、???????????????。 、 ? 、??っ ? 、 ? ?????っ 。 ? ??『 ?』 、?????、 ?? 、 っ???、 「 ? ???、? ? ? ??? 。 ?????? ? ? ……??? ??」? 。?
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????????、??????????????????????。
??????『 ???』??、
?????????????、??ヶ??????。?????? ? 、 。 ?? ? ???? ? ?、 ? ? ヶ??? 。
???????。??????ヶ???、????? 、??? 、 ?? ?????っ?? 、????? ???????? 。 ? ??、? っ 。 、??? っ ? 、??? ???? 。
???、???????????????、????????
?????? ? 、 っ 『??』 、 ヶ 「??? ? 、?? 、??? ?」 。
?????????????? ? 、
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